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S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
•i :to x 
l0 PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCA 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE '7 ̂  S*Í 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
paña , por cuyo motivo los fabricantes y 
ndedores de máqu inas , abonos, insectici» 
^ s , etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Miércoles 2 de Febrero de 1887. N X T M 9 4 8 
ESTADOS-UxNIDOS DE AMÉRICA 
Todo es grande en este país: terri-
torio, población, producción, admi-
nistración, agricultura, fabricación, 
tráfico é invenciones; pero sobre tan-
ta y tanta grandeza predomína la en-
señanza y va adquiriendo proporcio-
nes la educación. Cuando se tienen 
4.000.000.000 de hectáreas de territo-
rio entre los dos grandes mares, con 
una población de cerca de sesenta 
millones de habitantes, divididos en 
40 Estados y muchos distritos libres, 
independientes y autónomos, que se 
reparten 30 religiones y sectas, cuyo 
mantenimiento y bienestar es nece-
sario; nada tan natural como que to-
dos se preocupen en el adelanto de 
la agricultura, base de la alimenta-
ción, y por tanto del sostenimiento 
material de las naciones. 
Numerosas causas han influido en 
esta inmensa prosperidad agrícola de 
los Estados-Unidos, prosperidad que 
les ha permitido en 1884, solo en un 
producto cual es él del trigo, recolec-
tar 186.378.445 hectólitros y exportar 
de ellos 3.711.387 á Francia y 14.340.762 
á Inglaterra, aparte de cuanto ven-
dieron al resto de las naciones del 
mundo; cifra, la de los 186 millones, 
que asombra recordando que Espa-
ña solo produjo 40. 
Una de las causas de tan extraor-
dinaria prosperidad es, aparte del 
desarrollo natural de todo pueblo 
rico, la inmigración, que de una na-
ción de 5.250.000 habitantes que era 
al principio del siglo actual, ha hecho 
que sea hoy de más de 58 millones. 
Otra de las causas de prosperidad 
y baratura de los productos agríco-
las, es la facilidad que da el gobierno 
para la adquisición de terrenos. En 
efecto, para venderlos, ha adoptado 
el sistema de subastas, cun pago ̂ al 
contado, con tasación á precio de 16 
francos por hectárea para una exten-
sión de 65. 
Además, la ley del Homesteacl vo-
tada en 1872, permite á todo ciudada-
no y á todo extranjero, jefe de fami-
lia y que quiera naturalizarse ameri-
cano, adquirir á su elección, en vista 
del catastro, 65 hectáreas de tierra 
entre las que se hallan todavía libres, 
pagando solo los gastos de medición. 
Cada uno de los hijos goza de igual 
derecho al llegar á la-mayor edad, 
pero la familia no puede adquirir así 
más que hasta el m á x i m u m de 260 
hectáreas. No se cobran derechos de 
sucesión á la muerte de los padres, 
sino cuando la herencia paterna pasa 
de 5.000 francos ó de 7.500 la mater-
na, y es en favor de los hijos ó de la 
mujer en el primer caso. 
Todavía mayores ventajas ofrecen 
las compañías de ferrocarriles á los 
emigrantes, al vender las tierras l i n -
dantes con la vía y que el Estado ce-
dió como subvención. En cuanto á 
los terrenos ya cultivados, el precio 
medio, que era de 142 francos la hec-
tárea en 1850, era de 279 en 1870. 
Respecto á las' contribuciones, 
aunque son difíciles de determinar 
porque cada Estado es el que las im-
pone y percibe, puede asegurarse 
que no pasan del 12 por 100. 
Otra de las ventajas del cultivador 
de los Estados-Unidos es el desarro-
llo grande de las máquinas , útiles y 
herramientas que abaratan la pro-
ducción y que, por otra parte, solo en 
terrenos extensos como aquellos son 
aplicables. 
Estas concausas de prosperidad no 
son suficientes para determinar el 
progreso agrícola de aquel país, pues 
se hallan atenuadas por el alto pre- I 
ció de los jornales, dado caso que el 
término medio de ellos era en 1866 
de 137,75 pesetas mensuales, y en 
1875 de 119,76 sin contar la manuten-
ción. Además , muchos terrenos es-
tán ya esterilizados, la atmósfera es 
variable y los diversos climas rigo-
rosos en gran número de Estados, los 
insectos nocivos devastan frecuente-
mente las cosechas, y en las regiones 
de gran llanura la falta de lluvias 
ocasiona sequías terribles. 
La verdadera causa de prosperidad 
agrícola debemos buscarla en la en-
señanza, que tan acertadamente se da 
en aquel país, y cuenta que para en-
caminarla no existen ministro, ni 
director, ni consejo de instrucción 
pública, porque en los Estados Uni-
dos, este servicio está considerado 
como doméstico. No hay más que la 
oficina que en Washington receje los 
hechos sociales que se verifican en el 
país. El gobierno no interviene en 
nada, se l imita á recopilar y á comu-
nicar por medio de la estadística, que 
aprovecha esos números para apli-
carlos siempre á la mejora y trazar 
nuevos caminos que sean rádios de 
ilustración desde el centro á la peri-
feria; para eso sigue con fe sus dos 
teorías principales; ser americanos 
sobre todo, y puesto que el habitante 
es libre y autónomo, él debe mandar 
y obedecer, y sobre todo instruirse á 
fin de conocer sus derechos y sus de-
beres y usarlos atinadamente. 
Como consecuencia de esta mane-
ra de ver tan práctica, así la organi-
zación oficial de Washington, como 
la de las sociedades llamadas Inter 
State, y de las de enseñanza de cada 
Estado en particular y sus medios de 
comparación y deducción, tienen un 
desarrollo digno de ser imitado por 
los gobiernos más adelantados de. 
Europa. 
Por lo que respecta á la primera, 
existe en Washington el «Departa-
mento do la Agricultura,» centro ofi-
cial que publica anualmente todos los 
datos estadísticos que puede recoger 
relativos al progreso de la agricultu-
ra, y con ellos forma un libro titula-
do Commissioner oj'Agrtculture, para 
el cual votó el Congreso m á s de un 
millón de pesetas en 1884 y del que 
se imprimen y reparten 400.000 ejem-
plares, uno de los cuales tenemos so-
bre la mesa. 
Contiene este volumen oficial el i n -
forme sucinto del ministro al presi-
dente; á continuación los trabajos de 
los especialistas, tales como el quí-
mico, el botánico y el entomólogo del 
gobierno, luego el informe del depar-
tamento ó dependencia de arbolados, 
de estadística, de crianza de ganados 
y otros, y por último, todos los he-
chos nuevos del año, las enfermeda-
des de vegetales y animales, el culti-
vo de plantas de nueva introducción 
en el país, el estudio de los insecti-
cidas, el estado de las cosechas y su 
precio. 
Cada uno de los Estados indicados 
está, para el efecto de allegar .lós da-
tos que trasmite para la formación 
del libro, con las similares existen-
tes en cada Estado y posee corres-
ponsales'en todos los ámbitos del 
país, y aun en el extranjero, y tiene 
á sus órdenes empleados con el en-
cargo, por ejemplo, de distribuir se-
millas de plantas y flores, hacer aná -
lisis de plantas, tierras y abonos, es-
tudiar los mejores medios de repo-
blar los bosques, hacer pozos arte-
sianos y todas cuantas mejoras y 
aplicaciones son necesarias para el 
desenvolvimiento cualitativo, cuan-
titativo y especial de la agricultura y 
sus derivaciones. 
VICENTE BAS y CORTÉS. 
(De E l Resumen.) 
M ERG A QO$ QE VINOS 
S e g ú n indicamos el sábado ú l t imo, es y a 
conocido oficialmente el movimiento de i m -
portación de vinos en Francia en todo el 
año próximo pasado. La vecina r epúb l i ca se 
ha visto obligada á comprar en 1886 nada 
menos que 10.988.418 hectól i t ros de vinos 
ordinarios, contra 8.112.196 en 1885, resul-
tando por consiguiente á favor del año ú l -
timo un aumento extraordinario, de hec tó-
litros 2.876.222. 
De esos 10.988,418 hectól i t ros importados 
en 1886, corresponden a España bastante 
más de la mitad, 6.373.903; y como en 1885 
solo expedimos con tal destino 5.649.361, te-
nemos, pues, una mejora de 724.542. 
Italia ha subido mucho más que nosotros, 
pero esto, s e g ú n hemos dicho en otra oca-
sión, es debido á que en 1885 apenas pudo 
exportar por lo pobre que fué su cosecha 
del 84, efecto principalmente del m i l d i u ; 
así es que en aquel año (1885) figura por 
solo 889.190 hectóli tros y en 1886 por 
1.889.190; el aumento llega, como ven nues-
tros lectores, á 954.758, En cambio si com-
paramos 1886 con 1884, advertiremos que la 
vecina Peníhsu la lamenta una baja de 
367.060 hectól i t ros, por cuanto en 1884 con-
siguió exportar á Francia 2.211.008. 
A pesar del gran desarrollo que va to-
mando la vi t icul tura en Ital ia, fuerza es re-
conocer que su movimiento de exportación 
no alcanza, n i con mucho, la importancia 
que el nuestro, lo cual obedece, aparte de 
las mejores condiciones que r e ú n e n los cal 
dos de E s p a ñ a para el comercio exterior, á 
que nuestra Penínsu la , con la mitad de ha-
bitantes p róx iacámen te que la italiana, pro-
duce poco menos vino que ésta; así es que-
nosotros, aun en los años de mas pobre co-
secha, contamos siempre con uu considera-
rable sobrante que poder enviar al mercado 
extranjero, cosa que no ocurre en Italia, 
que en años de escasez es casi nula la ex-
por tac ión . 
Portugal, H u n g r í a , Argelia y d e m á s paí-
ses de que se surte Francia, han subido 
1.186.922 hectolitros, de 1.583,645 que expi-
dieron en 1885, á 2.770.567 que han enviado 
en 1886. 
La impor tac ión total del año ú l t imo ha 
sido valóra l a por la admin is t rac ión de Adua-
nas de la vocina]repúbl icaeu quinientos dieci-
seis mil doscientos ochenta y tres millones de 
francos; de los que han venido á España cer-
ca de doscientos ochenta millones. 
* 
* * 
Las existencias de vinos en las principa-
les plazas de Francia siguen siendo conside-
rables como consecuencia de la fuerte i m -
portación y de la actitud reservada en que 
ha tiempo viene colocado el comercio; pero 
esta s i tuac ión , tan perniciosa para todos, no 
puede ya prolongarse mucho, y m á x i m e 
después de las concesiones que se lian visto 
obligados á hac^r los propietarios. 
El movimiento de compras iniciado en 
Paris en la ú l t ima decena de Enero, es de 
creer se acen tué y llegue pronto á Cette, 
Burdeos, Marsella y demás grandes merca-
dos de la vecina repúbl ica , donde los tene-
dores ofrecen muchas y buenas partidas en 
condiciones para que ^el comercio pueda 
operar con actividad. 
En Paris son objeto nuestros vinos de re-
gular demanda, rigiendo la siguiente co t i -
zación: Beuicarló, de 50 á 55 y 48 á 50 fran-
cos hectól i t ro por primeras y segundas c la-
ses; Alicante, de 55 á 58 y 50 á 54; Valencia, 
de 50 á 52 y 48 á 49; Ca ta luña , de 46 á 48 y 
42 á 45; Haro, primeras clases, de 52 á 55: 
Navarra, segundas clases, de 48 á 50; Hues-
ca, primeras, do 55 á 58; otras proceden-
cias de Aragón, de 55 á 58 y 50 á 52. Los v i -
nos de Portugal se pagan en la capital de 
Francia de 52 á 55 por las segundas clases. 
Deí 3 al 25 de Enero, se han recibido por 
mar en Burdeos los siguientes envases: 981 
de Pasages, 544 de Tarragona y 1.430 de 
Lisboa. Po ferrocarril han entrado del 17 
al 22 de Enoro, 350.694 t r i lógramos de Es-
p a ñ a . 
Los vinos tintos enyesados de nuestra na-
ción, cosecha de 1886, se cotizan, s e g ú n 
procedencia: clase extra, con 15° de alcohol 
natural , ó sea sin reforzar ó encabezado, de 
420 á450 francos los 905 litros; superiores' 
á 400; clrse intermenia. de 350 á 380; infe-
riores, de 350 á 350. Los vinos no enyesados 
consiguen cerca de 20 francos m á s , y los 
blancos, t a m b i é n de la ú l t i m a vendimia , 
es tán de 275 á 285 los de 15° y de 265 á 275 
los de 12 á 13°. 
La existencia de vinos tintos de E s p a ñ a 
de 1885. es m u y reducida en Burdeos, por 
cuyo motivo se pagan los de Alicante de 
525 á 550. 
Los de Huesca á 500 y los de Benicar ló , 
de 525 á 550. 
En Marsella se han importado buenos car-
gamentos de Tarragona, Barcelona, Cádiz 
y Huelva, sos teniéndose los precios que si-
guen: Alicante, de 36 á 38 y 33 á 34 francos 
hectól i t ro; Utiel , de 33 á 34; Requena, de 30 
á 33 y Palma de 22 á 24. 
En Cette han dado bastante juego los v i -
nos bajos reforzados hasta 15 grados, cuyas 
clases so han detallado de 23 á 24 francos 
hec tó l i t ro . Los de Alicante t ambién son pe-
didos con alguna más actividad que antes, 
de 32 á 34 y 35 á 38, según la calidad. Las 
d e m á s procedencias se cotizan asi: Aragón , 
superiores, de 35 á 38; Valencia, de 26 á 27 
y 28 á 33; Vinaróz, primera clase, de 35 á 
38; Ca ta luña , de 22 á 24 y 25 á 29. 
ir 
De los mercados nacionales podemos re-
gistrar los siguientes precios y ventas. 
RIOJAS.—Persiste la calma, revelando los 
precios suma flojedad, aun después de la 
baja que han tenido. 
En Casaiareina se ofrece de 17 á 18 rea-
les la cán t a r a de 16,04 li tros. Mr. Blondeau 
ha adquirido no há mucho loda la cosecha 
de D. Cayo Escudero y Marichalar á 19 rea-
les la c á n t a r a . 
En Avalos no se vende nada para las pro-
vincias vascongadas, y los vinos de expor-
tación han descendido de 3 á 4 rs. 
En Laguardia, completa para l ización. 
Alfaro ha despachado 4.000 c á n t a r a s á 18 
reales, pero los propietarios aspiran á esta-
blecer como corriente el precio de 19. 
En Rincón de Soto se ha operado sobre la 
base de 17,50 á 18 rs., á cuyos tipos pueden 
conseguirse varias cosechas. El mercado 
ofrece hoy poco in te rés . 
Como las ventas van adelantadas en A l -
deanueva de Ebro, no ceden los tenedores 
á menos de 19 rs. la c á n t a r a . 
« 
NAVARRA..—La mayor ía de las bodegas de 
esta provincia dan en la actualidad pocas 
seña les de vida. 
De Artazu se extrae alguna que otra cuba 
á los precios de 9,50 á 10 rs. cántaro de 11,77 
l i t ros . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
En Falces se cotiza á 10 con escasa anim a 
ción y en Euerlz de 8 á 9,50. 
De Cin t ruén igo nos dicen que hace ya un-
mes que el mercado está encalmado y que 
anteriormente se realizaron más de 100.000 
cántaros de 9 á 12 rs., s egún la clase. 
En Lerín se han cerrado partidas á 10,50. 
Eu Puente la Reina rigen estos precios: 
vinos nuevos, de 9 á 10; del 85, de 4 á 6; del 
84, de 14 á 18. El movimiento es p e q u e ñ o . 
En Fitero, bodega que lleva vendidos m á s 
de 80.000 cántaros , se detalla de 11,50 á 12 y 
en Estella á 11. 
* y? , 
ARAGÓN.—En ciertas bodegas se han he-
cho operaciones de alguna importancia, 
pero en general con t inúan encalmados los 
negociosa 
En Vera de Moncayo quedan 3.000 alque-
ees de 119 litros, deta l lándose de 28 á 29 pe-
setas. 
Mr. Lardhy ha comprado 600 alqueces en 
E l Pozuelo de 28 á 30 pesetas. 
En Ainzon se han ú l t imado ajustes á 
precios más altos. 
En Magallón se espera la llegada de va-
hos almacenistas y extractores de la costa 
del Cantábr ico. 
Morata de Jalón ha dado salida á algunos 
miles de alqueces cotizados de 18 á 25 pese-
tas, s e g ú n la calidad. 
En Torrijo de la Cañada se han enajena-
do desde que se abrió la c a m p a ñ a unos 
6.000 alqueces; actualmente se detalla de 21 
á 23 pesetas, cuyos precios acusan nna m u y 
sensible deprec iac ión . 
En Car iñena se han contratado varias par-
tidas de entidad a precios tan variados como 
las clases, de 19 á 31 pesetas alquez. 
En Huesca no falta movimiento y se de-
talla de 27,50 á 31,50 pesetas hec tó l i t ro . 
En Calaceite (Teruel) bastante existencia 




CATALUÑA.—Los precios de los vinos pre-
parados para embarque no ha-n tenido alte-
rac ión en Barcelona á pesar de las med.'anas 
noticias que llegan de A m é r i c a . 
En Sitges se ha trabajado con an imac ión ; 
1 250 cargas de vino sin enyesar han cam-
biado de mano al tipo de 30 pesetas los 
121,60 l i tros. 
En San Pedro de Ribas so ha cotizado á 35 
pesetas. 
Villafranca del Panadés vende los vinos 
de expor tac ión de 20 á 22,50 pesetas la 
carga. 
Los propietarios de Risbal del P a n a d é s 
m u y re t ra ídos para ceder sus cosechas al 
considerar que el comercio no cree pruden-
te pagar ni aún el precio de 25 pesetas la 
carga, siendo asi que en la anterior campa-
ñ a d e m a n d ó dichos vinos de 35 á 40 pe-
setas. 
En Valls no se registra la menor altera-
c ión , r igen los mismos precios que apunta-
mos en anteriores revistas. 
El mercado de Reus sigue encalmado, 
cons igu iéndose los vinos m á s superiores del 
Priorato de 35 á 40 pesetas la carga; los ba-
jos, de 28 á 32,50; los del Campo, de 20 á 25 
y los de la Conca, de 18 á 24. 
En Cornudella no faltan ventas, pero no 
suben los precios de 25 á 35 pesetas. 
En Cambrils, calma completa y una 
existencia de consideración. 
En Morel casi toca á su t é r m i n o la cam-
p a ñ a por los fuertes acopios que hizo el co-
mercio en Octubre y Noviembre ú l t i m o á 
los tipos de 30 á 40 pesetas. H o y e n cambio, 
á pesar de la reducida existencia disponi« 
ble, se ofrecen los tintos de 25 á 28 pesetas 
la carga, y los blancos, de 16 á 20. 
En Vendrell se ha negociado de 28 á 30. 
El miércoles p róx imo nos ocuparemos de 
los mercados de las d e m á s regiones de la 
Pen ínsu la . 
ZliTiGur. 
NOTICIAS 
De Za Liga, de Gontribuyentes, de Sala-
manca: 
«Tenemos noticia de que dentro de breves 
días invadirá esta provincia una nube de 
agentes con el objeto de hacer suscriciones 
á la Protectora de Castilla, sociedad nueva-
mente creada en VaJJadolid contra los acci-
dentes atmosféricos de pedreas ó granizos. 
Llamamos la a tención de todos nuestros 
labradores en general, á fin de que antes de 
que á aquella se suscriban, examinen con 
escrupulosidad el reglamento que les pre-
senten, y se fijen m u y detenidamente en el 
premio que la;jqjísma ha de recibir (30 por 
100), y otras ccg|dicioues que son de bastante 
interés para í e ^ l i i s m o s . 
No olviden nuestros labradores que esta 
Liga de Contribuyentes, piensa fundar una aso-
ciación de igual índole; que ha publicado el 
proyecto de reglamento; que los gastos de 
adminis t rac ión habrán de ser insignifican-
tes, y que s e g ú n el mismo reglamento, el 
depositario ha de ser el labrador ó ganadero 
de esta provineia que nombren los asegura-
dos, porque todos nos conocemos ferfecta-
mente.» 
Con motivo de haberse instalado en Ta-
rragona una tienda para la expendic ión de 
plantas importadas de Francia, se reunie-
ron eu el despacho del gobernador c i v i l de 
aquella provincia el presidente de la Junta 
de agricultura, industria y comercio, el i n -
geniero ag rónomo y el vice-consul de Fran-
cia á fin de deliberar sobre dicho asunto. 
Las plantas que se habían puesto á la 
venta, s egún leemos en el Diario de Tarra-
gona, procedían de Auvers, comarca infesta-
tada por la terrible plaga de la filoxera, y 
no habiendo estado sujeta su impor tac ión y 
tránsito á lo que previene la le}^ sobre filo-
xera, han debido considerarse como un i n -
minente peligro de contagio para nuestros 
p lant íos . 
Dictada la disposición para que se cierre 
interinamente la tienda, se resolvió consul-
tar á la di rección general de agricultura, 
industria y comercio, si proceoe la quema 
de las expresadas plantas y redactar al pro-
pio tiempo una enérg ica circular que pu-
blicará el Boletín Oficial interesando á los 
alcaldes de la referida provincia para que 
recojan las que hubiesen comprado los agri-
cultores en el precitado establecimiento, 
procediendo inmediatamente á su crema-
ción á fin de impedir la propagac ión de la 
plaga flioxérica en nuestros campos. 
En Utiel se proyecta consti tuir una so-
ciedad, de la cual formarían parte las perso-
nas m á s respetables de aquella pob lac ión , 
con el laudable objeto de defender los in te-
reses de los cosecheros maltratados por su 
inexperiencia y de a y u d a r á que se levante 
el crédi to agr ícola . 
Asciende á más de quinieuLos m i l qu in ta-
les la c a ñ a de azúcar que se ha perdido en 
la provincia de Málaga por consecuencia de 
los ú l t imos fríos. 
Los labradores temen que los fabricantes 
que se decidan á moler, no paguen la que 
pueda recolectarse, a más de real y medio 
la arroba. 
Fse precio es ruinoso. 
En algunas de las huertas inmediatas á 
Málaga ¿¡e han advertido, en los sembrados 
de tomateras, un bichito negro, casi micros-
cópico, un gusanillo roedor, que ha puesto 
en alarma á Jos hortelanos. No se sabe si 
apareció en las ú l t i m a s l luvias , ó si por ei 
contrario su existencia data de fecha ante-
r ior . Lo cierto es que se teme que el expre-
sado insecto sea una plaga m á s , de las m u -
chas que ya pesan como losa, se plomo so-
bre la esquilmada agr icu l tura . 
Tan corta es la cosecha de aceituna en la 
comarca de Tortosa, que se están recibien-
do en esta plaza aceites de Andaluc ía , 
Mercado de bueyes en Tánge r .—Domingo 
16.—Bueyes llegados, 70; vendidos, 50. Pre-
cios, de 20 á 45 pfs. por cabeza. 
Jueves 20.—Bueyes plegados, 150; vendí-
dos, 60 Precios, :de 15 á 42 pfs. por cabeza. 
Las empresas de los ferrocarriles e spaño-
les han hecho una rebaja de un 50 por 100 
en los precios de transporte de los objetos 
que se se remitan á la Exposición m a r í t i m a 
de Cádiz. 
La compañ ía de los ferrocarriles del Nor-
te ha acordado rebajar algunas de las tarifas 
de la línea de Astúr ias , igualándolas con lae 
de Santander. 
Varios comisionados recorren la parte alta 
de Ca ta luña con objeto; de adquirir ganado 
caballar y mular. 
Las existencias de pasas en Málaga exce-
deu de 160.000 cajas y en cambio las opera-
ciones son casi nulas; asi es que rigen con 
suma flojedad los siguientes precios: lecho 
corriente, á 23 rs la caja; mejor que corr ien-
te, de 25 á 27 para América y 29 á 30 para 
Europa; grano, de 15 á 16; quinta clase, á 
37; cuarta, á 42. 
Sabido es que todavía no se ha consegui-
do desarrollar el comercio entre Málaga y 
Marruecos, á pesar de las ventajas que nos 
repor ta r í a . 
Pues bien: de año en año adquiere mayor 
desarrollo el comercio a l emán eu Marrue-
cos. Hoy es todavía insignificante, pero con-
viene que no pase desapercibido en España . 
El importe total de comercio de T á n g e r en 
1885 asciende á 659.367 libras esterlinas, de 
las cuales corresponde 368.877 á las impor-
taciones y 290.490 á las exportaciones. Re-
lativamente á los años anteriores estas c i -
fras representan un progreso importante. 
Corrdspandencia Agrícola y mercantil 
Sr, Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES: 
TORNAVACAS (Cáceres) 28 de Enero. 
Muy señor mío : Ausente de este pueblo 
durante dos meses, no he podido dar á us-
ted noticias respecto á la marcha de los ne-
gocios vinícolas y del cul t ivo de la v id eu 
esta localidad. Voy, pues, á cumpl i r con el 
deber de poner ai corriente á Vd . y á los 
lectores de su ilustrado periódico, de aque-
llos particulares, aunque sea de una mane-
ra concisa. 
Como ya le ind iqué en mis anteriores co-
rrespondencias, la cosecha ú l t i m a en esta 
comarca fué corta, y por lo tanto se espera-
ba que los precios de los caldos compensa-
ran la escasez de aquél la ; pero no es así 
hasta ahora; la demanda ó e x t r a c c i ó n se 
halla l imitada al consumo de los m á s cerca-
nos pueblos de Castilla, y por consecuencia, 
los precios se han estacionado de 4 á 4,25 
peaetas el doble decál i t ro , sin esperanzas 
por ahora de que esto cambie de faz. 
El mes de Diciembre y lo que llevamos 
de Enero, ha sido en extremo c r u d í s i m o ha-
biendo sido tan copiosas las nieves y tan i n -
tensos los hielos, que hasta hace cosa de 
ocho días nada se ha podido hacer en el v i -
ñedo , empezándose las podas y a c u m u l á n -
dose los abonos para las estercuelas. 
Son bastantes las plantaciones que se es-
tán haciendo y se proyectan otras p t r a el 
mes de Noviembre, si en este mes y el que 
viene no fuera posible realizarlas por su 
importancia. 
En cuanto á granos, como en este pueblo 
no se cosechan sino en muy escasa canti-
dad, ninguna operación se hace puesto que 
se surte de los mercados m á s p róx imos de 
Castilla.—i? 0. G. 
VERA DE MONCAYO (Zaragoza) 29 de 
Enero. . 
Le doy las gracias m á s sinceras por la 
puntualidad con que me contes tó á la con-
sulta que le hice en 5 de Julio ú l t i m o , con 
relación á la mezcla del Sr, Millardet, y si 
bien ap laud i ré á dicho señor por su feliz i n -
vento, como ya lo han hecho otros muchos 
lectores de la CRÓNICA, no me olvidaré de 
aplaudir y alabar t a m b i é n la e n e r g í a , el 
celo y la constancia que el Sr.,Director de la 
CRÓNICA ha desplegado defendiendo siem-
pre en todos los terrenos, lugares y ocasio-
nes, los felices resultados de tal procedi-
miento. 
Con relación á los efectos de dicha mez-
cla, aqu í no se han podido apreciar como en 
otras partes, por la sencilla r»izón de que no 
se ha empleado; esto lo primero, y lo se-
gundo, porque las viñas se mantuvieron 
bien hasta que se hizo la vendimia. 
En cuanto al fruto, ha sido tan bueno y 
sazonado como pocas veces se ha visto; de 
modo que los vinos de este pueblo y l imí -
trofes son secos, de mucho más color, capa, 
grana, aroma y grados que otros años . 
Eu cuanto á cantidad no ha sido m u y 
abundante, pero comparada con la del año 
anterior, los cosecheros han quedado con-
ten t í s imos , y p r epa rándose este a ñ o á em-
prender una a d m i n i s t r a c i ó n m á s enérg ica 
que el año anterior. 
La cantidad de vino existente consis t i rá 
poco m á s ó menos en unos 3.000 alqueces; 
su precio, de 28 á 29 pesetas; ventas, pocas. 
— l'n suscritor. 
V I L L A F R A N C A D E L VIERZO (León) 29 
de Enero. 
Los mercados de esta ú l t i m a temporada 
no han valido casi nada por el fuerte tem-
poral de lluvias, nieves y hielos. Desde an-
teayer el tiempo ha cambiado en sentido 
favorable y los mercados se ven m á s con-
curridos de toda clase de cereales y otros 
frutos. H é a q u í los precios que han regido 
en el ú l t imo mercado: t r igo tremesino, de 
50 á 52 rs. la fanega; ídem barbilla, á 48; 
centeno, á 36; cebada, á 28; garbanzos, de 
26 á 28 las 32 libras; habas blancas, de 14 á 
16 igual peso; jamones secos, á 50 rs. la 
arroba. 
El ganado vacuno es tá m u y barato, sa-
liendo la arroba de 22 á 24 rs . 
El vino t into se detalla de 16 á 18 rs. cán-
taro, y el blanco, de 12 á 14.—J/. P. 
VALMOJADO (Toledo) 30 de Enero. 
Nada ha ocurrido por aqu í digno de espe-
cial m e n c i ó n . Hemos tenido grandes fríos, 
propios de la estación que atravesamos. La 
siembra es tá regular á pesar de haber llo-
vido poco este invierno, pues en esta época 
no necesitan frecuentes l luvias; basta con 
que la t ierra se moje bien, para que los cam-
pos se sostengan en regulares condiciones 
hasta la primavera, que es cuando se nece-
sitan repetidas aguas. 
Los cereales se detallan como sigue: t r i -
go, de 44 á 48 rs. la fanega, s e g ú n clase; ce-
bada, á 32; algarrobas, á 35. De las demás 
semillas quedan pocas existencias y no se 
conocen precios. 
Los vinos están encalmados á pesar de co-
tizarse los de 1 ' á 12 rs. la arroba de 16 
li tros.—Z. de la V. 
CAMBRILS (Tarragona) 29 de Enero. 
Este país e>tá atravesando una crisis gra-
ve por la gran calma que viene dominando 
en el mercado de vinos desde la ú l t i m a ven-
dimia; así es que á pesar de encerrar esta 
bodega 64.000 corteros do 7 litros, no se ven-
de n i uno solo al por mayor. 
Como la cosecha de aceite ha sido m u y 
escasa, los precios de este caldo van su-
biendo. En cambio, el vino baja. Verdad es 
que las clases elaboradas no resultan supe-
riores.—</. S. 
CASALAREINA (Rioja) 30 de Enero. 
Por más que tanto eu este pueblo como en 
los inmediatos ha sido p e q u e ñ í s i m a la cose-
cha de vino, efecto de lo m u y resentido que 
q u e d ó el viñedo por la invasión del raildiu 
en 1885, los negocios de dicho caldo es tán 
sumamente encalmados, h a b i é n d o s e coti-
zado las ú l t imas partidas á los precios de 17 
á 18 rs. la cán ta ra de 16,04 l i t ros . 
El aspecto del v iñedo es bueno. 
Los sembrados e s t á n regulares.—6r. R. 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) 
29 de Enero. 
Disfrutamos de un tiempo hermoso para 
los sembrados. 
Los granos se cotizan: t r igo , á 39 rs., ha-
biéndose presentado de este cereal en el 
mercado de anteayer unas 500 fanegas; cen-
teno, á 29; cebada, á 26; avena, á 18; habas, 
á 40; alubias, á 52 las p e q u e ñ a s y 72 las 
grandes; garbanzos, á 120; yeros, á 34. 
Los precios del t r igo, m u y sostenidos, 
p re tend iéndose á 40 rs. fanega; pagan, á39 . 
Las harinas se detallan á 14, 13 y 11 rs. la 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases; harini l la , á 19 rs. la fanega; cabezue-
la, á 12; salvado, á 9. 
Ens lo pueblos inmediatos se vende el 
vino á 12 rs . c á n t a r o . — / . L. D. 
MÓRELL (Tarragona), 28 de Enero. 
He sido favorecido por su atenta en la cual 
se digna ofrecerme el cargo de correspon-
sal de su ilustrado per iódico. Aunque no sé 
si me será fácil cumpli r debidamente este 
e m p e ñ o , porque ta l vez no pueda comuni-
car con la frecuencia que quisiera, noticias 
de in te rés á sus numerosos lectores, créo-
me en el deber de aceptarlo, procurando i a l 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
teresarme lo que pueda en el cumpl imien-
to de m i cometido. 
En esta comarca quedan ya casi agota-
das las existencias de vinos de la ú l t ima co. 
secha, porque los propietarios, temiendo si» 
duda la notable baja que se inició á ú l t imos 
de Octubre, aprovecharon el movimiento 
de principio de la campana, logrando colo-
car sus vinos tintos detde 30 á 40 pesetas la 
carga (12r60 litros), y las mistelas blancas 
de32 á 37 pesetas. Quedan hoy muy pocas 
partidas, que van colocándose despacio, 
desde 25 á 28 pesetas los vinos tintos, y de 
16 á 20 pesetas los blancos. Las mistelas son 
muy poco solicitadas y apenas se pueden 
colocar algunas partidas de 28 á 30 pesetas. 
Las avellanas, cuyo fruto se cosecha en 
bastante escala, han sufrido t ambién no-
table depreciación, cot izándose hoy á 26 pe-
setas saco de 58 ki los. 
De aceite nada puedo decirle, porque la 
actual cosecha ba sido completamente nula. 
La sementera se ha hecho en buenas con -
diciones y sin haber logrado aún las l luvias 
de invierno, hay en el suelo la suficiente 
humedad para verificar las labores á satis • 
facción. 
Las fuertes heladas de la segunda quin-
cena de Diciembre han destruido gran par-
te de la flor de los algarrobos, habiendo 
causado bastante daño en los árboles. 
Los mercados acusan mucha calma y 
d e s a n i m a c i ó n . — J . B . 
ATAQUINES (Valladolid) 28 de Enero. 
Hace ocho días que la temperatura se 
empezó á hacer benigna, y con tal motivo el 
aspecto del campo ha variado en el sentido 
m á s h a l a g ü e ñ o , observándose ahora que 
nada sufrieron las plantas con los hielos ú l -
t imos. Se es tán empezando los árleos con 
mucha actividad, y preparando los terrenos 
para la siembra de legumbres. Los precios 
de los principales ar t ículos sin var iación 
notable, en todas las plazas de Castilla. No 
asíalos precios de los ganados de toda cla-
se,, que descienden en su valor notablemen-
te. Con lo poco que los sufridos agricultores 
pueden ofrecer á la venta, el bajo precio de 
los ganados y la amenaza de ser ley el pro-
yecto de admisiones temporales, domina en 
este país un terrible pánico y seguramente 
si la alta c á m a r a no lo rechaza, ó por medio 
de alguna salvadora enmienda no se du lc i -
fica, es bien seguro que se decre ta rá la 
muerte de la ya agonizante agr icul tura . 
Por consiguiente es llegada la hora de que, 
tomando la iniciativa los grandes centros, 
cabezas de distrito y auxiliados por la 
prensa, nos dirijamos todos á los represen -
tantos del país en el Senado, exponiéndo les 
los perjuicios que á todos t rae r ía la aproba-
ción de aquel malhadado proyecto del se-
ñor ministro de Hacienda. HagaVd. , señor 
director, un car iñoso y ¿necesario l lama-
miento á toda la prensa en general, y todos 
los centros de producción , en la seguridad 
de prestar un impor tan t í s imo servicio al 
país productor, y ¡qué digo ai país produc-
tor! al país en general, porque muerta la y a 
agonizante agricultura, cierta es t ambién 
la del comercio é industrias. 
Los precios de actualidad son: t r igo, de 
39 á 40 rs. las 91 libras; centeno, de 28 á 29; 
cebada, á 28; algarrobas, de 29 á 30; gar-
banzos, de 120 á 180; vino blanco, de 18 á 19 
reales cán ta ro ; vino t in to , de 19 á 21; aguar-
diente, de 32 á 40; cerdos cebados, d<4 45 á 
47 rs. arroba.—/. A. 
MECO (Madrid) 30 de Enero. 
La ú l t i m a cosecha de vino fué muy corta 
en este té rmino , por los grandes daños que 
ocasionaron el oidium y una nube de pie-
dra. El poco vino elaborado se ha vendido 
.en su mayor parte, alcanzando las clases 
superiores el precio de 18 rs. la arroba. 
El i r igo candeal se detalla á 4 4 rs. la fa-
nega, y la cebada, á 28. 
Los sembrados están bien nacidos.—ífa 
siiscriíor. 
BENEJAMA (Alicante) 29 de Enero. 
Las ventas de vinos se han reanudado, si 
bien no con grande actividad, porque los, 
compradores no pagan más que 10 y 10.50 
reales cuando m á s por cántaro de 11 litros", 
y los propietarios pretenden el l imi te de 11 
reales. Estos días se han cerrado algunas 
partidas á 10 rs. c á n t a r o . — / . S. 
| ALFARO (Rioja) '29 de Enero. 
¡ Pocas noticias puedo añadi r á mis ante-
I riures con relación al movi níento comer-
! cial de esta plaza. En estos ú l t imos dias 
h á n s e visto algunos comisionados de allen-
de el Pirineo, los cuales han efectuado al-
gunas operacioues de poca monta á 18 rs. 
la cán ta ra de 16,01 litros, dándose salida á 
unas 4.000 c á n t a r a s . 
Los cosecheros quisieran que les pagasen 
á 19 rs., y á este precio podrían hacerse a l -
gunos miles de cántaros ; pero á 18 solo ce-
den sus caldos m u y pocos propietarios-
- F. R. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 31 de 
Enero. 
Ayer entraron 1.000 fanegas de tr igo, oe-
t aüándose de 40,25 á 40,50 rs. las 92 libras. 
Por partidas se paga dicho grano á 41 rs. 
sobre w a g ó n , y á 41,50 se han hecho dos 
wagones para esa corte. 
De cebada han entrado 500 fanegas é 
igual n ú m e r o de algarrobas, cotizándose 
respectivamente de 27,50 á 28,50, y 29 
a 29,50. 
Las compras han estado animadas y los 
precios en alza. 
El tienjpo, bueno; aspecto de los campos, 
satisfactorio.—M. B . 
BENIGAMIN (Valencia) 29 de Enero. 
La producc ión vinícola de este pueblo se 
eleva á unas 400.000 arrobas de uvas y será 
mayor de año en año , pues no cesan las 
nuevas plantaciones, así como se van susti-
tuyendo las vides de uva blanca que restan 
por la morada, que da un vino de color rojo 
bril lante; así es, que no solo predomina 
aqu í dicha variedad, sino que de ella se sir-
ven muchos pedidos para otros puntos. Este 
año sobre todo, la demanda ha sido extra-
ordinaria. 
Las ventas de vinos van m u y adelanta-
das; en la vendimia se vendió m á s de la m i -
tad de la cosecha en uva á los comisionados 
que nos visitaron, los que pagaron dicho 
fruto desde 4 hasta 7 rs. la arroba de 12 1[2 
k i lóg ramos . En Relien, pueblecito cercano 
á ésta , se cotizó á 8. Después se ha operado 
en regular escala. Hoy hay poca demanda, 
pero como la existencia es t a m b i é n corta, 
los propietarios de vinos superiores se re-
traen en espera de mejores precios. Los v i -
nos inferiores se compran de 3 á 5 rs. c á n -
taro, s egún color, haciéndose en estas clases 
bastantes transacciones teniendo en cuenta 
lo poco que resta disponible.—/. B. 
PUERLO NUEVO DEL MAR (Valencia) 
29 de Enero. 
Empezaré m i primera correspondencia 
con una lijera reseña de los precios á que se 
cotizan en este mercado (y d ígase Valencia, 
puesto que este pueblo, Grao y Valencia 
constituyen una sola entidad para el comer-
cio, por hallarse el puerto aquí) , cuya rese-
ñ a c o m p r e n d e r á los aceites, trigos y vinos. 
Los aceites viejos superiores se cotizan de 
42 á 43 rs. los 10 kilos, y los regulares de 39 
á 40, con tendencia al alza. Algunas peque-
ñas remesas de Andaluc ía se han colocado 
alrededor de 36 rs. los 10 kilos. 
Los trigos, candeal extra-raanchego a ñ e -
jo, de 95 á 100 rs. hectolitro; candeal nuevo, 
de 95 á 98; candeal de Orán, de 96 á-100; t r i -
gos de esta huerta, á 95; de Extremadura, 
de 95 á 97; geja blanca manchega, de 85 á 
90. Mercado encalmado: pocas transaccio-
nes. 
Los precios de los vinos en los diferentes 
puntos productores de esta provincia, son 
los siguientes: Requena y Utiel, de I I á 13 
reales arroba de poco más de 15 litros; Chi-
va y Cheste, de 8 á 10 rs. decád t ro ; ^Ibaida 
y su valle, de 5 á 6 rs. cán ta ro , equivalente 
á 10 litros 77 centilitros; Saguuto, de 10á 11. 
Pero como la demanda es poca y muchas 
las existencias en dichos centros, se han 
efectuado algunas ventas á uno, dos y has-
ta tres reales menos por arroba de los pre-
cios consignados anteriormente. —F. G, 
> resa cuesta 1,50 pesetas y á la de Bajadell 1 
; peseta. 
El t r igo está de 12 á 14 pesefas la cuartera 
i s egún la clase. Los sembrados presentan 
j buen aspecto, pero escasean las l luvias.— 
D. B. 
BISBAL DEL PANADÉ3 (Tarragona) 29 
de Enero. 
La ú l t ima cosecha de vino ha sido buena, 
estando casi toda ella en poder de los pro-
pietarios por haberse vendido muy poco; los 
precios son bajos, sobre todo comparados 
con los del año pasado; en la anterior cam-
paña se pagó la carga á 35 y 40 pesetas y en 
la actual n i aún á 25 hay demahdai 
La cosecha de aceite ha sido tan pobre 
que hace y a un mes terminaron de traba-
jar los molinos.—i?. P. 
FONOLLOSA (Barcelona) 29 de Enero. 
L a cosecha de aceite es m u y corta este 
año, sin que hasta la fecha se haya medido 
ninguna partida; el añejo se vende á 21 du-
ros la carga. 
Los vinos se cotizan en bodega de 15 a 17 
pesetas la carga de 121 li tros, debiendo ad-
vert ir que el transporte á la estación de Man-
PUERTO DE L A SELVA (Gerona) 29 de 
Enero. 
Acepto con mucho gusto el cargo de co-
rresponsal de la CRÓNICA que se digna ofre-
cerme y prometo darie noticias de la situa-
ción agr ícola do esta comarca, así como de 
los precios de vinos y aceites. 
Respecto á vinos poco podré decirle, pues 
c o m o V d . n o ignora, nuestras viñas es tán 
completamente muertas por la filoxera. Sin 
embargo, es de esperar que las cepas ame-
ricanas den fruto dentro de tres ó cuatro 
años. 
Quedan muchas partidas de vino de las 
cosechas del 85 y 86, habiéndose mandado 
ocho muestras al señor cónsul general de 
Italia en Barcelona, para las que se han fi-
jado los siguientes precios: 
Cosecha del 86, clases superiores, á 46 pe-
setas la carga; de ídem garnachas, á 69; co-
secha del 85, dulces, á 60; í d e m garnachas, 
á 70. La carga equivale á 123 litros 84 
centilitros. 
En las casas particulares se cotiza el acei-
te á 9 1[2 y 9 3[4 pesetas el mal la l (15,48 l i -
tros).—/. B . 11. 
SANTANDER 30 de Enero. 
Harinas.—No es á este reng lón al que he-
mos querido referirnos en nuestras prece-
dentes indicaciones, toda vez que ha res-
pondido con un verdadero vacío, á las di l i 
goncias que hemos practicado en averigua-
ción del movimiento que ha podido tener 
estos dias, y que por cierto ha'sido, como de 
costumbre, negativo en todos conceptos. 
Se despachó conforme estaba anunciado 
el vapor «Navarro,» de la bandera españo-
la, conduciendo 4.460 sacos, embarcados 
todos por fabricantes. 
Debió haberle seguido el «Alicia,» pero 
impedimentos no previstos, le obligaron á 
suprimir esta escala; 'más en su defecto se 
espera en breve al «Serra,» lo propio que al 
«Emiliano.» 
Lo atrasadas que son ya nuestras ú l t imas 
noticias de Cuba, y el escaso in te rés que 
esta vez e n t r a ñ a n las de Castilla, nos acon-
seja pasarlas todas por alto, sin hacer m é -
ri to especial de ninguna. 
Cerramos pues esta sección agregando 
que el a r t ícu lo aludido queda propuesto en-
tre 151 [4 y 15 rs la arroba, t r a t ándose de 
las primeras buenas marcas, aunque con la 
coleta habitual de no haber nadie que por 
ellas pregunte. 
Y se remitieron; 2.478 sacos en jun to 
para la Península , 4.460 al vapor «Navarro,» 
para Amér ica .—/ . P. 
V I L L A M E D I A N 1 (Palencia) 31 de Enero. 
Tras la» fuertes nevadas ha seguido un 
tiempo tan excelente, que los sembrados 
tanto en esta comarca como en las vegas de 
Carrión y Saldaba prometen mucho. 
Los precios de los granos son: t r igo, á 38 
reales fanega; cebada, de 24 á 25, avena, á 
17; titos, á 30; patatas, á 3rs. arroba. 
Las ventas de vinos escasean, y lo poco 
que se negocia alcanza el precio de 9 á 10 
reales c á n t a r o . — E . M. 
CAUDETE DE REQUENA (Valencia) 30 
de Enero. 
Tanto aquí como en Utiel y Requena se 
j cotizan hoy los vinos de 8 á 12 rs. la arroba 
I de 16 litros. 
i En ésta fué escasa la cosecha por la oru-
! ga, por cuyo motivo se trata de combatir 
j e n é r g i c a m e n t e dicha plaga, pelando la ce-
• pa y r o d á n d o l a con agua caliente. 
Los aguardientes de 20* se pagan á 28° r s . 
la arroba. 
Los granos se cotizan: candeal, de 50 á 
52 reales la fanega de 12 celemines; cebada, 
á 28; maíz , á 30. 
Las patatas, á 4 rs. la arroba. 
El tiempo lluvioso, y mala la s i tuac ión de 
de los obreros por falta de jornales.— 
B, B. 
LEDESMA (Salamanca) 28 de Enero. 
Que las necesidades entre los agricultores 
son muchas, lodemuetra la abundancia dé 
ganado vacuno que al mercado ú l t imo pre-
sentaron á la venta, y aunque mejorados 
los precios, y un tanto m á s reanimador los 
negocios, la s i tuación del país es bastante 
cr í t ica ; es de necesidad buscar un pronto y 
eficaz remedio á la desdichada suerte que 
espera á la reg ión castellana. 
Las «admisiones temporales» serán segu-
ramente la ruina total de nuestra ag r i cu l -
tura, fuente casi exclusiva de la riqueza de 
Castilla. 
Los precios en general han mejorado algo, 
como ya hemos dicho antes y se verá por el 
detalle de las operaciones más principales 
realizadas en el mercado del día 27 del co-
rr iente . 
Granos.—Vendidas 600 fanegas á los pre-
cios de la lista. También se han colocado 
otras 800 fanegas de trigo fuera del mercado. 
He aqu í los precios: t r igo, de 39 á 40 rs . la 
fanega; centeno, de 28 á29 ; cebada, de 26 á 
28; algarrobas, de 30 á 31,50; garbanzos, de 
120 á 160. 
Cerdos.—Registrados, 493; vendidos, 416 
áp rec io s sostenidos. 
Cebones.—Presentados, 192; vendidos, 488 
á precios sostenidos. 
Reses vacunas.—Presentadas, 697; vendi-
das, 88 á precios varios en alza.—/. T . 
i mttif • 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co 
rrespondiente, por sor un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
«c^o de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente 
inofensivo á la salud. 
LOS ttCULTOfO 
GUANO D E L P E R Ú 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Morillas y Com-
pañ ía . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARB0RKÜLT0RÍ FLORICSLTURÁ 
Y SIMIENTES 
de L . Racaud é Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
Siete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos yx esmerados 
frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
Vid R i p a r i a Silvestris, la m á s r a s i s t e n -
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remiten su ca tá logo franco por el correo 
á quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
COPJJÑA 
Casa fundada en 1864. 
I M P O R T A C I O N . - E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de primer orden 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Puerta dei Sol, 6. 
tolius G. Reville et C." B A R C E L O N A DEPÓSITO: 
il, Plaza de Palacio. Oriel Chambers-LIVERPOOL 
Unicos Representantes de Messrs. DA V£F , P A X M A N & í?.0—COLCHESTER 
y de The Pulsometer Engineering' C0y Ld —LONDON 
Testimonio sobre Trilladoras, locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIUS G. NEVILLE, BARCELONA.-CASTELLÓ BE AMPUEIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente 
y mas satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz v limpieza con que sale el trigo y 
aemas granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 
f^K ^ la PaÍa se á gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
lecnos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
llado y es por lo tanto muy apreciada. • f * 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir més como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas dé esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó 'tan pasmado de esta que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLOÍiENS. 
CAMPOS E t i O S DE LERIDA i 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
nDuHIGULTURA Y FLORICULTUBA 
DIRECTOR- PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor tac ión .—Espec ia l idades para 
lormacióü de Parques y Jardines. 
Arboles frutales, de paseo y de adorno.—Arbustos de toja per-
maDente y caediza.—Coniferas.—Magnolias.—Camelias.—Azaleas. 
—Rhododendros.—Faimeras.—Ficus. —Dracenas.—Be gonias.—Mu-
sas.—Geranios, Keliotropos y toda clase de plantas de jard iner ía y 
de salón. 
EUCALIPTUS de varias clases para difereniTes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo 
alto, bajo y franco^. 
VIDES para la elaboración de vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes á la filoxera, procedentes de se-
mi l la de los Estados-Unidos, de garantizada legitimidad.---Se venden 
t a m b i é n estaquillas de las misDcas variedades. 
Jacintos. Tulipas, Francesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos, Peon ías , 
Dal ias y muchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Numerosa colección de CACTUS y d e m á s plantas crasas .—RAMIÉH, 
planta text i l m u y recomendable y de gran porvenir en E s p a ñ a . — E s -
pá r ragos de Holanda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial 
por todas las lineas férreas de España .—Se remite el ca tá logo de este 
año, franco por el correo, á quien lo solicite. 
Sucursal en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, I T 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
Adr ián ISyries 
ACERA »E BECOI.ETO», O, VALLADOO^ 
Segadoras.-Pms^s y pisadoras de ufa MABÍLLE 
sis tema un iversa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
•f.'/ í obtenido los maj'ores 
dHaW*^*-- honores y los p r i m é -
•A&CLiJ f̂eiL - ros premios en todas 
las exposiciones do 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, 
" ^ - ^ ^ ^ g ^ r ^ l " . _ , . - . r - . * ^ = incendio, etc., lüOmc-
dallas, primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Par ís y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además^otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor 3'- talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran po tenc ia . -
Filtros veloz de Mesot 5. c o m p a ñ í a , clarifican in s t an táneamen te - to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinoá har i -
neros moYidos por cabal le r ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Tril ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó varor .—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante—Tijeras de podar de todos fcaíñafiós, desde 4 bas-
t í 60 rs .—Mé quinas de v a p e r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras^ 
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Sal le jcn pata determinar con exactitud la fuerza alcobóli-
ca de Ies vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. £e remiten catálogos gratis. 
COMISION Y CONSIGNACION 
DE VINOS DE ESPAÑA 
Ant ic ipos sobre m e r c a n c í a s 
Viuda A . Bache é hijo, Mayor, 
120, muelle de Paludate en Burdeos 
(Francia). Vastos almacenes conti-





E l Diamante!!! 
ULTIMA EDICION 
Interesante y provechoso á iodos.—Es-
cuela de viniJícación.—Guia del f a -
bricante de jabones y tartas indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación p rác t i ca é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 0 3, Manzanares . O á las l ibrer ías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9;T). Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando F é , 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
ü LOS lílCtTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, particU 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos* 
los vinos que por mala elaboración ü otros vicios resulten ácidos* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie^ 
sen perdido. 
. Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros liaremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se mvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E u nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR DE OREJA (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GENIS BAKCONS Y BUREAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
E b u l l ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
Apa ra tos cal ienta-Vinos y Calderas para estovar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de bierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas do rosario para riegos, fuentes púb l i cas , para familias y 
para grandes profundidades. 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby 
et Soru de Grantham. 
Instalaciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L o c o m ó b i l e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujadv r^s de uvss 
filtros y mangas 
Para - , , Miqumas 
ée vapor, trilladoras 




Bombas para pozos, jardines, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
Mildew, astracnosis y hielosditaros 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de ser publicado por 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Diri-
giendo los pedidos á la Administra cien de la r ó n i c a de Vinos y Cérea 
les. Plaza á> Oriente. 7. 2.° Madrid; un real cada ej m p l a r pa ra toda 
E s p a ñ a . Kn las librerias y casas de nuettros corresponsales, cuarenta 
c é n t i m o s de peseta. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que bace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión, á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid . 
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